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Brayalets de pectuncle a Reus 
Amb motiu d2insta14ar l'any 1925, en els baixos de la casa número 14 del Raval baix 
de Jesús, on té el garatge l'agencia "F'iat", un assortidor de gasolina amb el sen dipb- 
sit subterrani, calgué practicar en els dits baixos i a pocs centímetres de la voravirr, 
una excavació d'uns dos metres i mig de llargada, un i mig d'amplada i u setantü d? 
profunditat. En el tall de la mateixa i.s distingien dues capes: una de superficial, 
d'uns setanta centímetres de gruix,constitiiicla per terra remoguda, negrosa, i una de pro- 
funda, verge, d'un metre d'espessor, de co!or rogenc, argilosa, amb abundó de cbdols pis- 
sarrosos i calissos. D'aquesta darrera capa, corresponent a la formació diluvial del Camp, 
sortiren cinc o sis bracalets de pectuncle, dos d'ells sencers. Els obrers que feren el 
clot asseguraren que els dits bragalets apaxgueren sols, sense cap resta d'ossos, terris- 
sa, lloses, etc., que pogués donar a entendrc l'existencia, per exemple, d'un poblat o, més 
aviat, d'una cista o enterrament, en els quak era lbgic pensar donada la presencia de 
cinc bra~alets ahora. 
La troballa dels bragalets la férem lluny de llur jaciment, al carrer de Rosselló. a 
l'adonar-nos, casualment, d'un exemplar que aflorava sobre un munt de runa diposlta- 
da en aquel1 carrer amb l'objecte de terraplenar el cup d'una de les cases del mateix. 
Se'ns digué que altra part de la runa extreta del garatge fou transportada a uns te- 
rrenys lliiidants amb la carretera de Tarragona. Les explicacions que ens donaren elx 
excavadors ens permeteren, dones, venir en eoiieixement del vertader lloc de proceden- 
cia dels bragalets de pectuncle i de liur nombre, perb de res més. 
L'exemplar que nosaltres poguérem recollir esta representat per les figures adjuntes. 
Esta ben conservat; el seu diametre 6s de 47 mrns., i creiem que és el segon trobat en 
eomarques tarragonines, tinguent en compte el que hi ha a la CoLlecció del Dr. NIm- 
sot, de Barcelona, de procedencia incerta encara que se'l cregui provinent del term? 
de Cornudella (1). 
ELS BRAQALETS DE PECTUNCI.R A CATALUNYA 
Els bracalets de peetuncle eren objectes d'adreg. Els obtenia i'home neolític des$:ii~- 
tant les valves de grosses petxines pertanyrnts a un genere abundant a les nostres costes, 
el Pectúnculus, esmolant la part cbncavz de la valva. fins a deixar la seva vora en forma 
d'anell. 
Representen un element característie de la cultura anomenada d'Almeria o dels se- 
pulcres no megalítics i de les seves extensious, que a m i  es creu originaria del continenr 
africi, avantpassada dels Ibers. E l  mateis tipus de bracalets, en nacre, pissarra, am- 
bre, s'ba trobat en les civilitzaeions egípcies primitivos. En alguns punts del S. E. 4e 
(1) Citat per P. Bosca GIMPERA. PrehiStdTia Catahm.  
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la Península, com a Palacés, dins el cercle propi de la cultura d'hlmeria, han aparequt 
els bracalets de pectuncle en quantitats extroardinaries. La repetició a Reus del feno- 
men, representa indubtahlement un graó més en el curs de l'expansió de la cultura alme- 
riana seguint la costa. de lievant i arriban? 2. la nostra terra fins a una línia que podria Es- 
ser Vilassar-Vieh-Puigeig-Borges, ocupant bona part del territori propi de la 2111. 
tura indígena de les coves, en oposició a la megalítica proeedent del N. desenrotllada pel 
poble pirenenc. A les coves Fonda de Salamó, del Cartanya i de les Gralles (inedita) del 
Brugent i algunes altres havien aparegut testimonis de la iñfiuencia almeriana, princi- 
palment en cer&mica, pero els hracalets ?e pectuncle no havien estat trobats sinó més al 
nord i nord-est, en sepulcres no megalíties o en coves situades en els macissos munta- 
nyencs centro lleidatans. 
Fins ara, les localitats catalanes en les quals s'han deseobert bracalets de pectuiicle 
són les següenta: Borges dlUrgell (necropolis formada segons semhla per cistes, en unn dr. 
les quals foreu trobats dos bra~aleta de pectuncle) (l), Noves (necropolis neolíticu de 
I'Astinya, Alt Urgell, amb cine bragalets sencers i dos de treneats) (2), Puigreig (pro- 
bablement en un sepulcre, un exemplar al musen dels P.P. Jesuites de Sarria). (3>, 
Torroja (de Cernera, un braaalet que segonx sembla té igual procedencia, al museu de 
Girona) (4), Montserrat (tres exemplars, un d'ells sencer al museu del Monestir, aense 
procedencia, si bé és de creure que proveiien de la mateixa muntanya o de la comared? 
(5) i fragments de les coves lleidatanes de Joan d'Os (Tartareu), del Tabaco (Camara- 
sa) (6), de 1'Aigua (Alós de Balaguer) (7) i de la Fou (Bor). A més, Cornudella. 
Reus, julio1 1927. 
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